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El objetivo de este trabajo es señalar cómo ha ido evolucionando la 
materia de Psicología del Pensamiento en los planes de estudio de Psicología 
hasta la situación actual, con el plan Bolonia ya implantado en toda la 
universidad española. Para ello (a) revisaremos, en primer lugar, cuál era el 
papel de la Psicología del Pensamiento en la formación del psicólogo, antes 
de la revisión de los planes de estudios universitarios, (b) analizaremos los 
resultados de una experiencia piloto llevada a cabo en la Facultad de 
Psicología de la USC en el proceso de convergencia europea, durante los 
cursos 2003-2006, publicado por la ACSUG y, por último (c) 
proporcionaremos unas breves pinceladas sobre los cambios que se han 
introducido en la materia de Psicología del Pensamiento, tanto en la 
planificación docente como en la adaptación metodológica de la materia al 
crédito europeo, circunscribiéndonos -en este último apartado- a la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela.  
______________________ 
* Parte de este trabajo ha sido publicado en Ramiro, M.T., Ramiro-Sánchez, T., y Bermúdez, M.P. 
(Coords.) (2013). Libro de Actas I Congreso Internacional de Ciencias de le Educación y del Desarrollo 
(p. 401). BERMÚDEZ-SÁNCHEZ. Facultad de Psicología. Universidad de Granada. I.S.B.N.: 978-84-
695-9145-1. 
Una versión previa del trabajo ha sido presentada en el I CONGRESO INTERNACIONAL DE 





LA PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO EN LOS PLANES 
DE ESTUDIOS ANTERIORES AL PROCESO DE 
CONVERGENCIA EN EL EEES 
 
Coincidiendo con la celebración de las I Jornadas de Psicología del 
Pensamiento, celebradas en la Facultad de Psicología de la USC en 1998, se 
llevó a cabo una puesta en común entre los docentes universitarios 
encargados de la docencia de la asignatura de PSICOLOGÍA DEL 
PENSAMIENTO, en la práctica docente e investigadora (Valiña, M.D. y 
Blanco, M.J, 1998).  
En la TABLA se recogen los datos relativos a los Planes de Estudio de 27 
centros universitarios. Como se puede observar: 
1. La denominación más común para esta materia es la de 
PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO. 
2. El número de créditos asignados a esta asignatura o aquellas con título 
diferente, pero con contenidos similares (vg. Razonamiento y 
Solución de Problemas) van desde un mínimo de 4,5 créditos a un 
máximo de 9. 
3. La ubicación que ocupa, frente a otros procesos cognitivos, es el más 
alto, otorgándosele así un papel más comprensivo entre todos los 






En el Plan de estudios de LICENCIATURA de Psicología en la USC, la 
materia de PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO:  
 Estaba ubicada en 4º curso (de un total de 5). 
 Constaba de 7 créditos, de los cuales 4,5 eran teóricos y 2,5 
prácticos. 
 Se impartía con posterioridad a Motivación y Emoción, 
Percepción y Atención, Aprendizaje Humano y Memoria y antes 
de Psicología del Lenguaje. 
   La Psicología del Pensamiento en los planes de estudios de Psicología 
   anteriores al Plan Bolonia (Carretero, Asensio y Valiña, 1998, p. 480). 
UNIVERSIDAD TÍTULO / CRÉDITOS / CURSO 
Autónoma de Barcelona Psicología del Pensamiento / 4,5 / - 
Autónoma de Madrid Psicología del Pensamiento / 7 / 3º 
Complutense de Madrid Psicología del Pensamiento / 4,5 / 5º (5 años) 
Col. Univ. Cardenal 
Cisneros 
Psicología del Pensamiento / 4,5 / 5º (5 años) 
Col. Univ. San Pablo Psicología del Pensamiento / 4,5 / 5º (5 años) 
Univ. Central de 
Barcelona 
Psicología del Pensamiento / 4,5 / - 
Almería Psicología del Pensamiento / 5 / 3º 
Deusto Psicología del Pensamiento / 4,5 / 3º 
 
La Psicología del Pensamiento en los planes de estudios de Psicología 
 anteriores al Plan Bolonia (Carretero, Asensio y Valiña, 1998, p. 480) 
(Continuación) 
UNIVERSIDAD TÍTULO / CRÉDITOS / CURSO 
Girona Psicología del Pensamiento / - / 3º 
Granada Psicología del Pensamiento / 5 / 4º 
Jaén Pensamiento y Lenguaje / 9 / 4º 
Islas Baleares Pensamiento y Lenguaje / 5 / 3º 
La Laguna Razonamiento / 4,5 / 3º 
Málaga Psicología del Pensamiento / 6 / 3º 
Murcia Psicología del Pensamiento / 4,5 / 4º (5 años) 
Oviedo Razonamto. y Soluc. de Problemas / 9 / 4º 
Salamanca Psicología del Pensamiento / 5 / 4º (5 años) 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
Psicología del Pensamiento / 7 / 4º (5 años) 
Sevilla Pensamiento y Lenguaje / 9 / 4º (5 años) 
Valencia Pensamiento y Lenguaje / 6 / 4º 
País Vasco  -     / - / - 
Jaume I de Castellón
  
Razonamto. y Soluc. de Problemas / 6 / 4º/ 
UNED Pensamiento y Lenguaje / - / 5º (5 años) 
Pontificia de Comillas Cognitiva (P & L) / 9 / 4º (5 años) 
 
La Psicología del Pensamiento en los planes de estudios de Psicología 
 anteriores al Plan Bolonia (Carretero, Asensio y Valiña, 1998, p. 480) 
(Continuación) 
UNIVERSIDAD TÍTULO / CRÉDITOS / CURSO 
Pontificia de 
Salamanca 
 -     / - / - 
Ramón Llull Pensamiento y Lenguaje / 9 / 4º 
Rovira i Virgili Razonamto. y Soluc. de Problemas / 3 / - 
 
 
LA PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO EN EL PLAN 
BOLONIA 
En el Plan de estudios de GRADO de Psicología en la USC, la materia 
de PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO: 
 Está ubicada en 2º curso (de un total de 4). 
 Consta de 4,5 créditos ECTS, de los cuales 3 son teóricos y 1,5 
prácticos. 
 Los procesos cognitivos se imparten en segundo curso. En el 
primer cuatrimestre los estudiantes cursan Percepción, 
Aprendizaje Humano y Memoria. En el segundo cuatrimestre 
cursan Psicología del Pensamiento y Psicología del Lenguaje. 
El número total de horas por crédito que los estudiantes le dedican a esta 
materia es de 19, 64 h., ocupando el tercer puesto entre todas las asignaturas 
del currículum (Tinajero et al. 2007). La satisfacción de los estudiantes es 
mayor, con el nuevo plan, valorando especialmente (a) la coordinación 
 
teórico-práctica, (b) prácticas experimentales y (c) evaluación continua. Por 
el contrario, el escaso número de horas presenciales de la materia se ve como 
un factor negativo, tanto por parte de los estudiantes como de las profesoras 
que imparten la materia. 
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